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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 
(Penelitian Tindakan Kelas di SD Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat) 
Oktaviana Nurhidayah 
ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
sosial siswa kelas V C SD Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas V C SD Negeri Kenari 07 Jakarta Pusat yang berjumlah 24 siswa, terdiri 
atas 13 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan 
menggunakan model Kemmis McTaggart melalui 4 tahap terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan sebanyak II siklus, dimana tiap siklusnya terdiri dari 2 
pertemuan. Pada siklus I, data kuesioner keterampilan sosial siswa mencapai 
63%, dan pada siklus II meningkat sebesar 25% menjadi 88%. Pemantauan 
tindakan guru dan siswa pada siklus I mencapai 77,77% dan 73,33%. Pada 
siklus II meningkat menjadi 84,44% dan 82,22%. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat 
meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas V SD Negeri Kenari 07 Jakarta 
Pusat. 
Kata kunci : keterampilan sosial, jigsaw 
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INCREASING SOCIAL SKILLS  STUDENTS AT V CLASS THROUGH 
COOPERATIVE LEARNING MODELS TYPE JIGSAW 
 (Classroom Action Research at Kenari 07 Elementary School Central 
Jakarta) 
Oktaviana Nurhidayah 
ABSTRACT 
This classroom action research aims to improve social skills students at V C 
Class in Kenari 07 Elementary School Central Jakarta through cooperative 
learning models type jigsaw. Subjects in this research students at V C class in 
Kenari 07  SD Negeri Kenari 07 Elementary School Central Jakarta is totally 
to 24 students consist of 13 boys and 11 girls. This research used Kemmis 
McTaggart model through four step consist of planning, action, observation 
and reflection. This research apply to second cycle and in every cycle consist 
of second meeting. In first cycle, data of social skill students questioner 
reached 63% and increase 25% to 88% in second cycle. The activity of 
teacher and student in first cycle reached 77,77% and 73,33%. And in second 
cycle increase to 84.44% and 82.22%. From this result, the conclusion is 
implementation of cooperative learning type jigsaw can improve social skill 
student at V C class in Kenari 07 Elementary School Central Jakarta. 
Keyword : social skill, jigsaw 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Jangan menyerah dengan impian  
Karena impianlah kita mempunyai tujuan hidup 
Kesuksesan tidak menentukan kebahagiaan 
Tetapi kebahagiaanlah awal dari kesuksesan” 
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